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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji literatur tentang hubungan penggunaan model 
pembelajaran student teams achievement division (STAD) terhadap hasil belajar siswa. Pada 
proses pembelajaran, guru lebih sering menggunakan metode ceramah yang membuat kurangnya 
partisipasi aktif siswa. Hal tersebut mengakibatkan pembelajaran di kelas menjadi kurang menarik, 
menurunnya minat belajar siswa dan banyak nilai siswa dibawah KBM ( Ketuntasan Belajar 
Minimum). Perlunya peran guru dalam memilih model pembelajaran yang tepat sehingga hasil 
belajar siswa meningkat. Berdasarkan latar belakang penelitian merumuskan masalah dengan 
tujuan untuk mengetahui konsep model student teams achievement division (STAD). 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan buku dan jurnal yang terkait untuk 
dibaca dan dikaji. Teknis pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dengan pengutipan teori 
dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Pembelajaran student 
teams achievement division (STAD) menekankan siswa untuk belajar secara mandiri, aktif dan 
berfikir kritis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban atas permasalahan yang dihadapi. 
Penggunaan model student teams achievement division (STAD) secara signifikan memberikan 
pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa, terjadinya hasil peningkatan belajar siswa 
dikarenakan pada pelaksanaannya siswa ditekankan untuk berfikir kritis. Siswa akhirnya mampu 
untuk menemukan sendiri konsep materi yang dipelajari melalui kegiatan student teams 
achievement division (STAD) yang menyebabkan pembelajaran lebih bermakna, serta 
meningkatnya hasil belajar siswa. Hal ini terlihat dari banyaknya teori dan hasil penelitian 
terdahulu yang mendukung terkait model pembelajaran student teams achievement division 
(STAD) terhadap hasil belajar siswa. 
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